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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la correlación entre 
Satisfacción Sexual y Ansiedad Estado en pacientes mujeres de un Hospital de 
Chiclayo. El diseño fue no experimental – transversal, y el tipo descriptivo 
correlacional. Se trabajó con una población muestral de 120 participantes. La 
recolección de datos se realizó mediante el Inventario de Satisfacción Sexual de 
Álvarez - Gayou, Honold y Millán (2005) y el Inventario de Ansiedad Rasgo – 
Estado (IDARE) de Spielberger, Charles; Díaz - Guerrero, Rogelio (1975), ambos 
instrumentos con baremos propios que gozan de confiabilidad y validez. Las 
conclusiones más importantes fueron: Las pacientes mujeres obtuvieron niveles 
medios en satisfacción sexual; con respecto a la ansiedad estado, alcanzaron 
niveles medios. Se encontró relación significativa entre el factor bienestar de 
satisfacción sexual con ansiedad estado (p<0,05), y el factor comunicación de 
satisfacción sexual con ansiedad estado (p<0,05). Por otro lado, no se halló 
relación significativa entre satisfacción sexual y ansiedad estado (p>0,05). 
 
